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^itaui geDcucfc \)on -p^inc. ^»of# ^^uc|)i:)c. 
©cnetgfcc £escc/ 
itjeIcCeö uiifft'sd&ieöene 
slngese&ene ^ersoßnen duö öfc Söbl: 
9)?(it(iiisc6cn Suröei'fcßafff mir au er^ 
fenncii aeae^cn/ nslcfesffDen&e 9?cöc/ 
im öffenfJicBeii 2)i*u(te m fedcn, ßat mic© iimöc" 
sfo cßec öslOin c^eterminiret, fofcftf, UliD atüslr mit 
einigen Stießen/ ßcfsluö jugeben, cifö Idnctßen 
getviWcdet, &cleg(tiOeit iuOaben, mev2öp!h 
wen Sütgetsd&slfFf/ sslm&s unö foiiDetö, tor Die 
biößero Don ßccspt'trfe Oemoaciißeit gegen 
ein ^ffent(iä)ee Beugniß meiner ®rge# 
benßeit t unö ©stiicf' iSegier&e Oslrjusegen. 
2)iefe^ diso if? öci- «SEnDattJecf, tveldßen mit &urcö 
ften SiitscDIuf &ieaii üorgese^et/ Det geneigfe Sf« 
set sl&er itIcD ium irenigßen Diese 2i()(ic6t nicöt 
21 3 ösliig 
( 4 - )  
0sln^ tiei'mcrfT(i(® f!n5eii, irctin ftem^SJeccf nui® 
(fibfi Dslölentgc fe&lefr rpdö fid& &ei;re(&e östtjon 
tjerfpcedßen sonnte. 2)if sl&geßcin&elfe ü)?aterle 
nadb feinem 3nnbegrlff nn^iufnören/ erfocDeit 
fceplicö ein njeitmeöirere^ (i(ö &ierinnefnt&a(fen» 
^ine^ Sßeifö n&ec Dslbe mic5 nslcß Den 0t1irsln' 
tfen etnei: ^e&e/ irelcße nncft &er jelt unt> @e(e^ 
Qenßeif feine grolTe Sluösd&nieitTüng, Qesfslfsefen, 
^ ricfiten tniiffen/ un& aiiDern SßeKö ßslfte &sljn ei^ 
iie Diel gröffece öÄusc^ sliö meine i'ibetWnffte ®e* 
fd&iilfte mir anfslfTen, babenmiiffen, Dinunörnle» 
Der sfiicf mel^ anfausuifien, roslö Dsliii erforßerlld&» 
ffö ist jmslt nld&t ju lengnenr nocß einejlem* 
ließe 2lnäslf)f ©cri&enten eor&anöen, mcldbe Doii 
^ncfcßen 0slc6en Oanbeln, Dauon bereift 1705. 
einer «rtd^men^ Croddcck in 2)slnßlg in einet' 
Difl: de scriptoribus rcrum Polonicarum, finCtl SfUÖ^ 
ang mif bepaefilget Dstben fosi/ npcld&e aber nicöt 
gesc&en,noco gelesen/ Bingegen selbige, so meit sie 
mir ju ®en<^segefommen,in foigeiiöen besseren. 
® i e  b e s o n n t e n  b r e i )  £ & i ' o n i f e n  f t e ö  R u s s o v ü ,  
Hennings^ linö Kclchii; Laurent. Müileri Sptentriona-
lifcBe Historien SlmbetÖ 1595« Fr. Menü, gtOffC Sief' 
IdnÖtsCOe Chronica; Ejusdem Corpus juris Livoniz; 
ejusd: Prodromus &eö- Sief« unö fi!ur((^nE)if(5en 
9iec^tcnö 
(5) 
9?ec6fcnö uii6 ^cgitticnfö/ Dorpt: 1633. ut 4^ 
Pauli Einhornii historia Lcttica de populi hujus origi-
ne, moribus, religione, republica, Sc resorniatione gen« 
tis Letcicae in Curlandia Dorpt jf] 4to} Ej\ 
Dfilcgiina Der Sibgi^ftcrep unt> iiicfitigen aber* 
Olsliitenö, so üorjeiten sliiö t»cc-eieiDnlfc&en 215' 
götferei) in iXurldiib entsprossen^ nnt» &löDero in 
©ebcslncö gctuesen, in 4^° 9?iösl '627. iJ. »on 
^ifibnifcBen Slbgöttecct) unö falschen ©Ofteö# 
öienfie t>eö ß^urfc^ien i?3o((fö in 4to 1636. Hygeia 
Aqviionaris i. e. unferscj^ifDcne Sinmercfnngen/ 
Uber t>ie ©slrmotisd&e «)3roi>in$ iEni'Islnö 1680. in 
4-roy Casp^ Cenmcri Theatridium Livonias,O&ft£iCf^ 
Idnöifcße 0(f)slnbu&ne SHiga 1690. in 4^»; Dan: 
Hartnackii Compcndium Historie Livonic^t, Hambj 
1700^ in IQmo; Dion: Fabjicii Compendiosa series 
historirX Livonias^ IM. Cbrist. Haitknochius de Re-
piibl. Curonica vercre Sc nova Francof^ Sc LipC 1^87» 
in Svoj Id. de Republica LivonicC tencipore Ordinis 
Teuronici in 4fo; Dav. Gochofr. Hepperi Historia.? 
Russia?, Prussia?, Livonia? Sc Curoniae; D. Rosini 
Lcncilii de Memorabilibus Curlandicis i6pi. in 4ro> 
Sam^ Rhanaei Diatribe hißor. de ongine Gentis Cur-
landic.^ prior Sc posterior in 4roj Timann Brackel 
l^sltRycbmos de excidioLivoni^ ÖCf(t)tifbCn > 
Sl 3 Auspi-
( 6 ) _  _  
Auspiciis Christianorum in Livonia Schediasma 
Philosoph^ UpsaL *7ooJ Dist^ Curonia factis sepissimc 
sinistris acciter prcfla,  sactis aiicem scmper il lustris,  
Thorun: 17005 Ic* Leonh^ Schurtzflcischii  Historia_j5 
Ensiscrorum Ord. Teiitonici Livonorum, Vicember-
gx 17174 in 4to ;  Dcscription de la Livonie avec une_3 
relation de l 'origine Scc^ Scc^ On y decrit  Ics Duchez 
de Curlande Sc de Semgalle Sc la Province de Pilren a 
Vtrecht 1705; Joh. Hcinr^ Bcecleri  Disn de acqvisito 
Sc amisso Imperii  Romano- Germanici in Livoniainj 
Diatriba Argentorati  lyiu in 4toJ Ol^ Hermelinus de 
origine Livonorum LipC 1717.  in 8vo; Tractatus duo 
,Warsovi;c editi ,  qvoriira ticulus Privilegia Sc jurapras-
cipua Ducatuum Curlandiic Sc Semigallix primo 1719» 
Sc \7i6^ WarCrecusa; P. Gabr^ Rhozynski Historia 
naturalis curiosa Regni Pol;  Sc Curl^ Sandomir 1721J 
M. Scrybyczü Brevis atqve-accurata Livonix Ducatus 
Descriptio Historico Geographica a J* Diezio 
Amstelodami 1727J Difl^ de Silicernio, vulgo 
0PfifCn/ maxime Curonum veterum Gedani 1728^ 
Origcnes Livoniac (acras Sc civi l is ,  Ulis  6fn f€f)t 
le&rtfn Noten Gruben. MfsCfl ist  
untersd&it&eneö »on iTurlsln&ifd&en <Soc6en raif 
in Caiimiri Zawadzky Speculo Anom, in VII, Cap, 
Imp. Saim» reprxs» Lublini 171^5 EL Historia arcana 
seu 
( 7 )  . . . .  
seu annal, Po!; Connors:& Saluski Epistolis; Piasecii 
Chronico gestorum in Europa singularium ; Heidcn-
steinii Chronico; de Hiiysen. Sig- Aug.Epist. Legat. Sc 
Resp. Lips, 1705. in Arnolde Liibec.; Chytrxi Histor» 
Saxonj; Thuano Ullö Baron de Meyerbergs Relation 
d'un Vovage en Moscowie CUtßslffflt/ SUgefCÖlDCigffl 
6ec Dielen flelncn einzeln Oeductionen, treic&e beo 
©elegenOeit Der luitecfcßiebenen Jöei'dnDeningeii 
in ̂ uclslnö ^ernnögefornmen. Seöocß mec »on 
obcciDCßnten Scribenten 3.oöef 4. Oft: 
ffen liefet, tet wkt in ten übrigen nic6t »iel be« 
fonöecö Anfressen / irieftenn meiste öüvimw 
so nur in 6en^slui?t''^erdn6eranGen nnö berfet^ 
6en (ißgemeinen UmsfdnDen besseres. 2ö(i6 ron-
ften slbet nnt in etmslö auf maö specieiieis ge&ef, 
folcße^ mii^ slnö msccIs, it)e(d&e sl&ec slucft nid&f 
in jeöermannö ^slnöenfinbrDecauööefucßet iDec» 
Den. 2)ei: acstslttet nid&t Diefübei* tveit^ 
läufftigcviu sevn/ fonbern id& liife eö slnjeßo &sl« 
l)ep beiren&en, önß mir Ne Hoffnung mocben 
will, eö merbe öer geneigte5?efet: biesemeine 
bcitf womne sie etivn eine ^erbeiTernng »on» 
nötdenf nsld& Dei* 33ißi9feitr unö iDie ee t>ie 
itiic üorgesfßff abffcöt mit (icö brinaff/ 
beiiwßeilen» 
(8) 
g6c6|t venericent^e/ ® oc^gcnei^tc 
uni) ©fanöe^ ©ebübc/ 
oee^rtfffe anmesenDe/ 
?lö gemeine SSBesen mifrcc^t j« ett^astcn / un6 
Mc®(stcfscclf9fcttt>erer/ (b cilS CPlttt: (BlteDec 
tartnnc leben / ju bcforCern/ beruhet biiupt» 
fact)ltc6 mit auf einet grossen unp unoblägigen 
'Sotsorge/ cnß t)on ter ^Religion tcabrec unb 
treuer Unterrlit»t gegeben / unb btc burgerli« • • ' 
(ben Landungen na^ "SJorscbrijft ber ®ese^e 
cingcrict)tet tvercen. S^eltglen unb ©ese^^e (tnb ja ble festen 
®tunb> (Söulen/ tvorauf SBobl beö gemeinen 2Be|^n< 
jtcb stillet; «ajic jene bdö innere beö SEUenscten jum ®uten 
iencfen soft / tilso miiflen biese burct ©tröffen unb Sttjang^# 
SDlittei cie sc^ulbige csinricbtung ber äuflerlieDen ^anblungen 
nnircfen/ tuD gebre unb Unterricht nicbt jureictjen roosien/beo 
toerfeferten ®cmötl)crn solcben Sntjtpecf jn ct()olten. Unt> roic 
San n>obl ein ©tslstt/ unb bsl6 gemeine ®esen lange besteben/ 
tvann tiierinne ein SCUangel angetroffen tpirb. 3cö glaube 
scfetverlic^)/ ba selbst Cie 2lb(ic6t/ rcarum bie SCdenfct)en in bür« 
gevlic^e ©eseflsc^afften ?usstmmen getreten / sotctjeö erforbert. 
Die ältesten Sfttcn bieser IDelt/ legen unS bereite öcrs 
treffli4!C ^e^eifitbümer iinb ffiepspielcbieöon »or, 2)ie ns) 
ten ®rtect)en bslbcn sieb cacurd) so beröbmt gemacht/ baß an« 
bere gänber/ btc i^on ber tvttt)rcu ^Ultgion no(& feine erfennt« 
«ig 
(9) 
niß I nicf)f weiser Ut hmicefn Derittcinet/ osd tvetin (te 
in iftrem «Staat tcc (Slnric^tung ccö ©rtectsisc^cn ©Otteö# 
Ittensteö nai^gegötigcu/ unD tvolte Me ©tact Sioin seinen 
®taate<(S6rpec ^urcö9lelt3^on unD ®ese§e befestigen / so nnt» 
f!e ®r<ecfccnlanti folcße tajn (jetgeben. ©elbst Daö (n selnec 
EPlstfOt etiDltcf) erstiifte fcepe 9\oui ^slt eö in ^en ^einst^uns 
gen/ Ne @ese^-e ju befcttetn/ soicettgebracht/cal]aiicö 
€6rfstli(6e fänter ibrem ©taat »ortbeifbafft unb erspnei;ltc^ 
gcsnnben/ etc 9\ctmiscbcn ®ese§e bei) (tct) efnjnfübcen. 
©0 nngemein abei; auciö Die '23orsorge unb «öeniiibuns ^ 
gen Cct alten 9l6mer ^ieHnne gewesen/ so ist bacuirfs) DocO / 
Jiicbt stllcö so ecscticpfet trotten/ cai bcn '25ei!tiibnngen Dec 
Slacftfofninen ntcbtö öbrig geblieben sepn sosffe. <23ielmebt: 
s)slt jebeö ganb/ unb saß jebe 0tobt reaä besonbec^ auf5utret< 
(in/ melcße^ aber nicßt tuobl anberd sepn fan/ ba jebe^ ganb 
unb fiist jebe ©tabt in einem unb anbci:n 0tficte eine besonbes 
tf (SintieOtung unb auc{) besonberc ©esc|e/ ttelcOc i^nen af(e{< 
nc eigen sepn sönnen/ erbeiscben. 
Sßir baben ntc{»t nStbig/ bie ^etveiUtbuiner von bec 
gerne anbero 3u boten/ sonbetn unser tvebrteö durlanb ist 
scbon retcb gnug an «proben unb Beyspielen soletjer prci§» 
Jtörbigen 'iSorsorgc unb 'Sennibung. 
QBostc id) aber bet) bicser ©efegenbeit/ ba mir ausgcfra« 
gen ist/ Dem 3U öenecicenDen/ 
netöten imö nofb 6tctnt)e6 ©e&öbc 
geebCffIfen ImflanD / weleber btese «ejie^ung be^ 
©»ttcö ©fegen neu^ecbsluffen ^sltl)|)aufe^ 
^ mit 
(10) 
ittft seiner ©egemvartö Oee&ret/ einen gcfiDtrsaitisten DancS 
stbjiifiatten/ nm toornc&nien/mic& ^ut>oi: bei)anfu&run3si> gc# 
treuer^orsorge/ 0leUgion unD SJesc^c tn (5ur lanD ju beforoern/ 
tnettvaö stuftu^alten/ so mürDe lautet: besonnte ©stc()en nier^ 
jeblen feaben. Die (^cjefilmig micO besonnter 0esc&ic6? 
te unD Krempel / n^enn sie \?on Demjenigen bmiDeln/ |ur 
•^esorcerung Der @lit(f(>elißfeit eineö ^anDeö rubmi^ricDi^) 
unternouiuien iDorDen / fan so tt^enig ecEelb^fft sepn/ ol^ 
iDenig Die alten 2eutscl)en ermüDeten/ Die gteDer / tvorinne 
sie Dslö 2(nDencfen jobltc&er ^öaten tftrer 'Borfa&ren stusbe* 
- sielten/ bet) aslen ©elegenbetten nb^uiingen •, Dn^ero auc^ 
, mir scf)meict)eln will/ Dag nietn jumteDer sepn tverDe/ 
tvenn Dauon euta^ tvenigeo anstiere, 
®e6en ivir ttiit unfern 0eDancfen auf Diejenigen Seifett 
jurucf/ Da Die ^emu^ungen/Dieses gauD juin ,(i()riflli^eii 
©tauben zubringen/ in geuer unD 0c^iwerDt (a) besnuiJ 
Den/ so mocöte ein jutjor aul^use&enYemt/ efeesol^e^ 
unter Die angeKigten ^TJroben fönte gerecönet tt?erDen/obgleicft 
sonfl e^ nacö Deut ^orurtßeile Der Damahligen ^elt/ Datiian 
©Ott einen Sjenft ju ern^eisen sucßte/ so \)lele tauscnD ^Ben« 
scöen auf Die 0cOlacl)tbanc£ ju liefern/ noc^ in ettvaö ent^ 
scöulDiget n^erDen sönnen» 
©iejenigen 
(a) Conf. tciJ in gurlaub "SBerbönDnig »lif ^etii liefTdrts 
Difc^ett CrDen / wictci Dk ^cpben jufcc(j(fti/ de anno iis;. 
im 2tpril; & Instrum: Compos, Pacis cum Gu-
ronibus Ethnicis ratione Tributi annui de anno 1150» 
item Livonias sacr« 5c civitis origencs ä D, Gruber» 
editar pag. xi. 
( I I )  
5>teienfgen Seiten/ ta Die 0öldc5tigen tiefer ^e(t©fa6I 
iint (£isen tt?e|ten / tie ^T3roDin| gieflmiD ju Deriviiften/ ju 
jerQlietiern/ unD nn (trt) p reifien/ zeigen unö tveit becrlicljc# 
re groben/ so Icben^njur^igec ^emuOungen/ nnt» m gott: 
fcelige I unt) imcfimabltflec $ücst m\ (SurlanD 
GOTTHARDUS, ßcdet |tcO gu einem gnii^ slu^uct)mcn'' 
teil 5D]uj]er Dotv einer solchen tieuen Soiforge. 
Ästum satten seine unD te^ PonDfö (Jntscfeiieflnngen / 
ficf) v>or Die griuimiijen Slnf^iUe erscDrecnicßec geinDe unter t-ie 
Slögel Der Durcl)lauc6tiößen Republique ^J3o()lenif nnt> sei: / 
neö ^elDenanit()töen Obecbauptö SIGISMUNDI 
AüGUSTI in 0ii1)erfteit 3u begeben / einen so mvm\'d)tml 
nU erfveulic^en 2lu^s(l;tstggctvonnen ( b) i so muste oufDec 
•55 1 au 
(b) SDDol^in ge^6rm : Pacta Subjectionis, ober fogcnanitfe 
Provisio Ducalis ä Rege Sigism. Augusti Regniqve 
Proceribus anno 1567, die 18. Nov. data. Juramentum 
Regis Sigism. Aug. 5c Juramentum Ordin, Livon. Si-
gism. Aug. Viln^ per legatos praestitum, item Magi-
stri Livonice; Dc^glcicjjen DctfJ Privilegium Sigism. Aug. 
Vilnas feria iexta post Festum S. Catharinau anno iföi. 
datum; entliefe tic Incorporatio anno 1569. Lublini in 
conventu Generali die 5. Mensis Augusti facta. 
sc 0töcfe smt) tu Menü Prodrome Dc^ lief« unD 
lärtDIfc^en unt> 9icgi«icnf0/ so ju D6rpaf 165^.in 4to 
^erslu^gefemmett/ aue^ in DemTractat, so in ^ODaticfeau a5. 
17*9.^ i/iö, gci>tucf{ n?orOm/ t^euuult: Privilegia & Ju­
ra 
f i a )  
| u  f s 6 7 ,  g e ß s t s f e u c i V  g a n ^ e d ^  < S e r s a m m ( a n 3  t e v  e r s t e  
^ornjiirif oet: Secst&tscölagung uni> erfolgte ©f&luß femi; 
jj tt)ie ®Dtt Dem ^ufocDerft / unD Dem Jütßent^um 
5)3um öeDei>Iic|)ert ^^iufne&men imD ^^o^lfabct/ aiicC) \)ieleit 
j, ^ö^eascfeen J^eit «nö ^eeti^Peit bei)De in 0UIfgion^* uuD 
„ Profan- ©acßeii beilsaf)iiie 0\croi'mation luiD Ordnung aiu 
5, gesichtet mrDen mochte; „ unD Dte Dctmal)lö so Diele gesttffo 
tete Kircßen/ auc6 Dieauf GOTTHARDI ^efe^lDerfecttgte 
untersc()teDeue ^trc^en^OrDnun^en iniDReformationes, (c) 
^aben Diesen frommen Sürßen ein tmmewes^cenDeö' Sencf^ 
nistbl stnfgencßtet. 
S)te Vorsorge aber bor Dö^ Justitz-^esen giebet Dec 
Sflietausc&e Recess m\ Dem isjo. mit flanf) au^ne&j 
tnenDen ^Dorten/ (d) auecfennen. 
2Ibe^ 
ra pra?cipua Ducatuum Curlandi^ & Semigallia; beffnö: 
lic^. Octö «Re '^crcf slber circa subjectionem mac^cn Die 
Protections-Pacta, soRexSigism. Aug. |u C><n 3r. 
Tiuq. 15-59. tiefictnb gegeben/ ciuö. 
(c) dl^ Da jmb durldnDlfcfje unb 0cfeulen'iOtbnutiä de 
anno is6j. Den 28» ; Gotth. (^urldaMscfee ^©ang^lifcje 
ÄircfeeitfOrDnung. Ejusd. jtircfcen^^Dleforiuct^ 
(iost ist (Eurlanö anno 1970, in 4to. »enigei ivlfc^cnj^ 
u«D 0c6uIert^OrDiiun3 de anno 15-76. 
(d) öie ̂ iX3or(e sml): „tf^ac^Dem ciaet |et>cti 
„Uit gebötjref/ wann Die 0fcl!Mge imÄirc^cn? Steginunt otf 
jjDcntlicfj uni) ein^crlc^fcf/ unD also Die icufe turcfi De« 
»Scepfer SBpr(0/ alö Dcteinise« unD ewigen äßeo« 
«o< 
(13) 
SlOet: ist tvo^s erlaubet stu^ ^^efen RecesTen cc) mU 
d)e Durcö ein offentUc^ ©ese^e cassiret/ unD alr^e^ 
sc&ajfet ivofDen / 0slgc jum ^etveig slnjufiHjren. ^arurti 
nicöt ? Ilm Dc^fat^ ist ja so n^eni^ \)erbet&en/ Darauf juc 
(Irldutcnin^ / unt> ^i^lotkl Dcc nacfifteiißen 0esc()e / uno 
<23ecant)ecunßeii Dienet/ s)ei:junet)men/ a\6 it^enig juu Seit M 
£H6misceen Republic mau Umgang nehmen Fönte/ ju Den 
Legibus Regiis, tvelc^c slucß mit Dem 0f^a&men abgescf^iffet 
tvacen/ in (l:cflaf)runß unD ^rlautecung Der jur Seit Der Re­
public ^crfasten ©ese^e/ ivo^in eben so au^ Den legibus Re-
giis gan^e 0tücfe/ al^ aii^ Den Recessen in Die bernac^ geße^ 
be^ie ©ese^e eingeflossen/ seine 3ufluct;t su nefemen. 
3eDoc{) ut) fomme bieDurcT) m\ meinem ^oifa^ ab/ Da^ 
bero tvcnDe micl) tuieDer ;ju unfern in ©Ott lubenDen nn\?frf 
fllelcblicben Surften GOTTH AR DUM, UH-tc&er/ trie i>oi% 
Sinfange seiner 9Uflierung/ aiso bi\] in Den ^od mit unermiu 
^ 3 ~ Deteit 
„bc / ^ufambf Disciplin rec^ffc^ctjfeii gcfö^rcf/ ge^ 
p,\d}ut/ unmr(cfjfc{ un£> regieret tperbcn / Damit bcp Den bei 
„fo^Ustcri Uritert|ane« a« Der rocUlitfecn DJcgicrung nicftf 2ptaii# 
5,n€p oDer unrcc%em<lgigc ©ewaU mft einlaufe/ \onbm{ 
3,beo gleich unD recjjf / cineö jeDen M ©ednaflen jbtro^l / 
„Deel ^)cc^fteß/ leib/ (^l)re/ ^)aab unD 0ö%r/ Ourc^ Da^ 
„pon befohlene unb (st Die gaufi gegebene iör^wcrDf Der 
„^erec^ngfeit gefc^ü^et uhD ge^anD^abct fceroe. sc. :c* 
(e) finO i^rer an Der galjl 9, tinO ijaUcri gar arcige 0acjeii 
in siob / |o hüt i^riauferung ttnO, ^rfiA^rung Oer nac^^erigeti 
^uilanOijc^cn ®eji;ge Dienen. 
(14) 
teten glctß ferfgcfn^ren ^urcO flute Dehnung mt ®cfe^e (f) 
seiner garftenttnnuei: ju bef6cC>ern. S>k uncu^ißert 
Seiten aber unD tier aocO immer fortt)slurent>e schwere Äcteo/ 
ftslt so \)tele ^inl>ei;ni(3 in ten <lBeg geleget/ (g) tag eint>!e# 
M/ soausten fstute^iT^ersammUmgen (beschlossen tDorüen/ 
ntci^t ju 0tctnc»e fommen/ iinD Tq^ero uor seinem ©o6ne ^em 
^urcf)f. Surft FRIEDERICO einem so rubmtt>örDigen SRai®^ 
fofger seines Durc^lslucttigften 'Snter^ Aufgeboten geblieben. 
Äeine(?tvege^ aber fnn man mit ©tislscßweigen uberges 
f)CX\l i\?a^ bereite M ®ottsee(igen GOTTHARDI nac^ge^ 
Ictfsene (^emablin/ANNA, eine mit seltenen XugenDen be^ 
Öslbte q3cin^efiin/ jum QBol)( unt) 9ufnet)ment>e^ SanM unD 
besonl^erö Dieser @tslt^t/ i?or ireue 0orgfnlt getragen; ^)stt 
0ienic(;tDie ^ectvaltung M 9Ugiment^/ ti?ie tie jungen 
Surpeu 
(f) 211^ t)<.i jistl) unser anbern: Goüth. D. C. & S, Concessio 
Privilegiorum Rigas bcn 7 Martii isöi. unb Den 27. ejusd, 
Mensis 6c anni. Goüth, Cauüion ctQcr Cfurl^tiDiscten Privi­
legien % unb sctnbfc^jajfe erf6<üef. D. Gotth. Forma Re-
giminis in Curl; <5c Semigallia anno 15-73. roüDcr wclefec 
öbcr bic Canbfcfectff »<rsc(jicbcne 5?esc6n?erben be^gebracf^f/ ünb 
bsl^cro selblöc ntc^f c(nmct{)l in observantiam gcbracfeC 
cpcrbcn. Serner D. Gotthard! Privilegium) so er ben is. 
Junii IS70 ju sDJietctu ^^egebcri/ imb trcldjeö »on bcni Wenige 
Stephane in Castris ad Plescoviam die ig. m; Novem-
bris anno 15-71. confirmiret iPorDcn. 
|olc|je0au^ bcn allegirtcn £ctnbe^f RecefTen jui ®n&3< 
ju <r|c()cn. 
05) 
Jt'itstnt FRIEDERICUS iinO WILHELMUS, abtBCsenö 
ßetvcscu/ C^) sotrcißlicö al^ Itcbretcö gefößret^ iinD iinsec 
95lictctu hat selMge ntc()t tec treuen 0orgfa(t tiefer fromtiieii 
gücftln seine 0t. Jvinitati^ Äircße^uDancfen? Denn befanoc 
ficO Kicttspiel / unD t^ie •'Sörgerscßntft 5U sc^jmact)/ ein 
jolct) 2Beicf au^3ufut)ren / so n?slre eö Mese ^ottseeli^e 
Snrstin/ tvelc()e in^ Glitte! träte/ unD Die 0orge Diese 
Sl'irci&e ctuf}nbauen/nicl)t nur über (tc[) nalime/souDern auc^sa 
Unge stU (leßelebet/ nutmefen <gifec fortgeführet. 9\übret 
nietet v>on mi(Den Stifftuno Dai^ t)iet1ge ^ilrmen^s ^nug 
f)cr ^ unD t)on 3&r {)iU ^litmi Die erste öffentliche \jecfaste 
uuD publicirie OrDnuug Anno i5-9i. (i) er^aUem 
Die ®efc6ic^t^^ ©cßreiber nierrfen Den Dem 9l6itiiscf)cn 
Röntge Numa Pompilio on/ Dslß er Dornebmlid) Daö Durct) 
Die Waffen befefttijte fHom .mit @6ttlic()en unD 2Be(r(ic!)en 
0ese^cn t)er|et)en; Tonnen n)ir Dieses in ?insei)nng Der ^ese^c 
nief)t mit D.em beften fHecbt t)cn Dem ^)erg.ege 
FKIEDERICO sagen. £)ieser ift e^ ja / unter Dem ju Der 
Seit/ 
( h )  i O ^ s e  ^ c r i c d f u n ^  ^ a t  0 i e  b c f o n D e r s I  j u  t ) c r  3 ^ i t  g e f u j r c f /  
ai^ Di^ iungets D^ofloc? tiuDiret. 
(i) 3cDocf) ^slf Ü)?if<Ju scroti vordere bercitj( fem« ä parte 
0cr{cQt^ ftMc auö bcfagfcr OrDnun^ jur 0nöae cr^ 
mnn t6 öarmm 0. <2^. 3X)ir ANNA 
6cc. <3vC. CHtbicrcn Den i^rfa^men Säisic^jfi'am iin& 
tpdfen iuben getreuen I '^ürgettnet/icif 9iaQ(^ 
mannen/ i^lurieuten unD ganzer ®em«tne S^itau k« k. 
(i6) 
Sei t /  H W Unnt[)e (k) ein (Fni^c genommen/Me fslnteö?®escf;c 
(l) Deren ansehen etvtg fei^nsoW/ ju 0tant)c geCommen. 
Siesec til e^/ Der Die CurldnDiscOe ©tdDte mit orDentltcfKU 
(Besehen/ unD ®erec5tigPeit^erses)en; ?5^tftslu bat Den sSept. 
1606. feine ^olicet}/ Jiebau Den i. August. 1615. fetn0tnD^ 
9^ec6t/ ^ÜlDsln bereite Den 10. Febr, 1591. Die Confirmation 
seiner Privilegien iinD ©tstDtjQ^ecBte/ unD ©au^fe Den r. 
August; T63f. feine ^oKcec i^on 3ftm er&slften. (Setrig/Diese 
S^iirgerlicOe ©efe^e gereichen Diesem loMie^en görften jn 
Befto grcfsern 9^ubm/ Dn (te nicl)t nur Die Approbation 
Den aüei'DurcfjsstucBtigsten Sonigen in (Pcf)sen gefunDen ; son^ 
Dem mictj ^onJ&nenDie Bestätigung (m) mitOnnDen^^ 
V)osIen S(ue(Drücfungen er&nften. ©eglucfte^ 
(k) Conf, sunt Decreta Regia 1616. contra D. Fridr. 5c 
Wilh. lata, 
(1) SBQdc^c ist Der 9(egtmm(f?^iörraul / so Jus Publicum 
Cur]: (n fic^ f^^UI unb De« Statuten, so de jure 
privato ^anDeln/ bessere«, ©ie Dama^I^cn ^ontgl. Com-
missarien, ^afeeit fel^e Den ig. Martii 1617. gegebe«/ 
Sigism, IIU aber anno löij. confirmirefj £D?sln 
taxfon einige gebrucffe €;eniplctria/ a\^ einee^ so in X)ctn|ig qti 
Drucff werOen/ unb im Ncttelbl. Fase. rer. Curl. fmb (]< 
ctuci} bcfinMic^ / ira Unsern aber sc^r vitieus unb in ganzen 
0fcn(n unrichtig. 
(m) Silö fcic CD?(efctufc6e ^PoHce^ Ijae Soni^ Uladislaus IV. 
Johann Casimirus unt> Michaelis» Daö Ctebaufc^e 0f<i&e# 
0^ed)e 4. Könige / unD noc^ tcr je^jgc 21QerDurc§l. ^tnfß Au-
gustus III, ctuf Dem Pacifications Keic^eJ t / Da tii 
6tal>( 
(17) 
«lutfctnii/ 6aß ein so tveisct: giitfl tfcß rcgfe» 
t(t/ wer fvüßl o& DU Cic^ iriirCff! tcp so vicffii Ungliicfäi 
gössen ujitt lintuße/ so tvic gcscßcfien/ fxiDen crfjslitcn fön< 
iicn/ tveiin |te 6tc6 5u Der Snt betroffen/ in so gute Drbnung/ 
iniD 6aö innere ̂ östtiC ter vSese^e nocb fefiletcn. '33ifli,g ist eS 
also/ tstß bet) slflen iinC jtPen ©eleijenfietten/ fem Sln&cncfen/' 
eineö so tueifin Sfirflcnö Opifcr tm fobe u«D preise Ctescc 
IjettIi(iE)fn 53ctsorgc c*) iinflejiintet treiCen. 
^eit berrltcber nber tft tnö £>encfiiiab(/ so Dcflen 
binterlslfiene ®utcblslucl)ti9ste ®eniaf)li'i / sie ^ier^ci)'" 
(fUsslbett) 5s^7aG?iilfnsl / 311 gonrefücuno Dfc 
ßetreuen unD lifb!id;en ^Xföiffunö 
^rieDerid)^ öeffiffref/ @lf su ©fffen 
enjiö ft)el)tfnDfn ©et)sl(l)mir; (n) ue mstott 
un^ vjeriväft getveseiie 0tdt)t9en 0^custöDtcOcn nicßt nur 
mit Dem 91af)men gricDricßftnDt beleget/ soiiDern eö slucl;mft 
^ ^ 
0(stt>e i^rcti Secretarium ^^errn Jefchke be^faslel 
ttctc^ iSüstrfcfcslu gefc^lcPcf; ööö iö3mE>slufc()e Michaelis, 
unt) t(J5 ^aii^ferfc^e Uladislaus ter IV. ctUcrp^Digf! con-
firmircf. 
( * )  C s l r u n f c r  f o n n f e  c t u c ^  f ß ö l i ' c ^  b i e  ^ ( t j f f u n g  Ut ®f. 3(tincii 
^trcfe alerten/ ölel trelc^e unser tiefen »Oet|og ju 
0eant)cgefomipen/ UHb nuf J)ej|eniefc^tam 0f.binnen2slge 
1638. ttjopon sie slu^ ten beljaUcn/eingetrei^et tüerben» 
( n )  0 i n D  f e i e  e i f ^ e n e n  ® o r f e /  t - e r e r f i c b  t ) i e  I n s t a u r a t r i -
ein In Prologo Oer ^pltcep h^ienef. 
(i8) 
^arnu^lfcsjen (Besehen (o) uiiD Orönunij t^erseßen. j^at 
ter ^^ontv] Uladislaus IV. in Der t)on 36'^^ gegebenen 
gndDitif^en Confirmation Der Sr^eDr^c^)s^d^tsl^3cn <33o(tce^ tUz 
fem li5ercf gant- besondere i?obe^f 0pnu1)c beigeleget (p), so 
fcnueu tvir ee' mir 9Uct)t unter tie Krempel unD groben ge^ 
treucr^oisorge Dedi^inDe^Slufnebmen ju beforoern mit steifem 
©etDiß/ sct)einetl)en(XwrUint)iscben Fürstinnen gan^ 
eigen geivesen jn seyn/ iöeforDerung ^er ©liutseeligfcic 
Dieser ^er^gt()ümer selbst mit ^anD anjulegen/ un^ tvir f)st* 
fcen Mi v^vempel einer grossen ^ürßin/ Die ob 0ie gleicf) au^ 
einem Snrdentbum in ein md(1)tige^ 9U1# tjerse^et ttjor^? 
im/ Dennocö ein gndDigfte^ SnDcncfen t>or ®o6lDesse(^ 
hm in ^er ^Sruft aufbebalten / buD Durcs; unjeblicbe groben 
miloreicbll jn ernennen gegeben. 
jp)atten Die SBunfcfic unD Da^ Verlangen De^ Saiu 
J A C O B U M, einem im ®lüc? unD llngliut 
,grofimütt)igen unD bestduDigen Sürßen / tDieDer nnf 
seiner Vorfahren gürfien#0tuM jufeben/einen beglucf^ 
ten Slu^scblag; so erfiislete Derselbe fold)?^ (iuc(> gar reicß: 
lieft. ®leicj) mit Dem Slnfangc seiner Skgierung/ "botbe <St: 
Die 
Co) Anno 1647. ijcn is. 3ctnutirii st. v. Dam ebtüo|I Durc^ Die 
Statuta i>fr ncus Salcnöcr cingcföj^ret irorDm/ |o ^atDoc^ Die; 
f« Sürfiin auf^ ¥>o^len ein ä partes Privilegium ct^aUen/ fic^ 
Dee$ alfcn vialent>er£$ bedienen f5tmen. 
(p) ^ie smt>: Huic tamHeroico Scmultum laudabili 
instituto pr^dictx Illustriffimx Principis Cognatas 
Noltrac Cnarissim^ benigne subvenientes omnibus 6c 
smgulis gujuscunque status & conditionis fuerint. 
(rp) 
t'(e t)slr / ^urcl) Uc S6ntä(ic6e Com­
mission, tt?cic6c 31)^^ Da^ Jacfientbimi ciiifi^Bfctc/ DurcC) 
neue ^crocMnuistcit iii ein gcofsecc^ gießt seilen 3« Inffcn/roa^ 
U^ Den <2url(^nOifc5en ©eseßen iu ^Sefefiiguug t>eö 0taatb7 
u«t) Der Q3erbinDiin3 jivtscDcn d. ®. 9L unD ganDscijafst 
«nD feines Söcficu^ eine ^rlcuteruuß oi?cr 
Dertc. (q) 
SOltttef uttD (JnDe seiner Stegierung sdmten mit einem 
so 6frrlic()en Sinfange iiberein. f)aö aum ^ufne^men Dec 
Commercien unternommene ^ercf/Die ©üna mit Der Slti 
3U\?ereini(5en/ t\?elc()eö aber t^esouDer^ mit ttegcn Der ^ifer^ 
suct)t Der ^'trtclbstbren liegen bleiben muffen; Die mclj Den 
SlfricnniscOen duften unD QlBestinDien (r) angestelte 0c()jff^ 
S 2 fciört 
mentem nostram Regiam huic condigno operi pro-
pensam manifeste intimamus &c. (See. 
(q) ©sl^lrtgeboren t)ornc^tßl(c6 Reversales Ducis Jacobiüoit 
Den 16. Scbruar. 1639. mb bm 19. 9^o»embr. 1642. De-
claratio ac Dccisiones Illustr. D. D. Commiss. Reg. su­
per Gravaminibus a Ncbilitate propositis tjom i Cec. 
1641. unD wctö int Occobr. unD i. ©eccmbr. ej. an. 
•Oer^og Jacobo unD Der ^o^en iConlgl. Commission ab^(( 
waclec / u«D fcflt g<fc^f tüorbew. Modus Executionis Con-
tributionum ab Illustr. D. D» Comm. approbaCus 5c 
confirmatus Den 19. 1642. unb Die Compositio Sc 
Transactio inter lllustrilT: Principem Sc Nobilieatem 
Curl. 3c Sem. auctoritate Commiss, approbata Dm 
19. 5^0». 174 '̂. 
(r) ?Se|cnDcrö Ut pon ©iimest unD Der 3nsel Sal>ago/ 
mut 
(20) 
iint) neu slitf^ertc^tete/ itnt) ncicß seinen 
tenanDtc SUißiscOe 0tdC)tcOen OacobstaDtcßen/ tt^elcßcn 
noc() oa^u ein eigenes 0taot:^Ucöt gegeben/ (s) bezeugen 
DetVen unermiiOete Borgfalt/ ^slt] 5?anD in ^lufnafjaie ]\x brin^ 
gen. UnD ^J)lttau bat noct) In^besonbere Der Vorsorge öieseö 
feinen ?unl?e(??^atei'^ jut^ancfen/ Durct) Die 0tat)t Dec 
fflalsers Kraben/ Der so nitl^lict) al^ notbmeuDig ist/ gebogen/ 
unD selbige mit einem 2Ba[l geoecfet trocoen. 
fUso ist nics)t tvenigci: Me t^reoKfin jdbcige ^^egiernncj 
\  e i n e ^ m i l o e n  u n o  Ü e b c e i d & e n  F R I D E R I C I  C A S I M I R !  
ein bestAnCigci: gusammenbang einer solchen preißtvnr^igeii 
0orgsalt getresen/ unDtt>ic satten jeOen 9)tonatb/ ttaö be.-> 
sonl^erö anuunercfen/ ttenh ^ie Seit leiDen tvosUe / aüe seine 
0a(5ungcn/ OrDnungen unD Semiibungen anjufii^ren/ ii>o^ 
Ne bereite toorbantene 5untamenta(?®eseOe tiesec 
J^erC-ogtbumer aufrecßt ju erhalten uni) Den Slobt: tc6 fan# 
M 3u befoyf ern gesncbt. 9tut: 
üitf« t)Ct Protection Ut drone (^nge(ant)/ tro^cr bcr >0^^* 
^00 Jacobus befoöDere Diplomata unb Privilegia üb« ^ie 
0djfffa^rt/ unb Üvec^e foU^er 3njel «Ralfen. 
SÖQii Der 3nful :£abago ifi cm befon^ert^ gcDrucfccö ii^racf^gcst 
unf^r t>cm 2.iful: ^efcijreibung \)on Sabago ci^ 
m 3ii|ul \?on bene« Antilles ober Caribifc^en (il 
2imctica Durc^ W. v. D. Connors ^Srief« cnU 
^aUot etrte Sr^c^lun^ Oapcn in 
(s^ Urtfcr bem Sltul betSlabodda »on Slugi'sc^cn £eu(eit gegeit 
Dem 2luib(e öber Idngft bei Oöiia bcUgea Ötctbt» 
SWitctu bm u, 5cl>r» 1670. 
(21) 
etivaö iv^ntge^'üi 9(nsetningt)er 0fdt)fe jit 
c?en. j\onte Die SöUctauscOc "^^urgersctiafft nic^t 311111 
kommen/ etn eii]en 9^atf):^)stuß 511 erbauen/ so tt)ctrc ce' Dieser 
ßsttige Surft/ tvelcßer Der 0taDt/ Diesefl nunme()ro tt)ieDer 
iieuerbmietc JDaug / \?or etne sehr biüigc Vergütung Dsl^u 
iibei'liefie» ^llso bat aucf) ®o[Dtngen sein 0taDt ?'3vec{jt/ 
tvelct)e^ e^ scOon uon i s 71. ber (t) Durcö ^rii?at# (Einigung 
cingeful^ret/ unD gehabt/ in orDent(ict)en SIrticuln uerfnfset/ 
S 3 ^ou 
(t) um «?elc^e ©oltlngen seine erfle fog^ncinnee ^auer^ 
0prac^e ober Statuta, unt) Anno i6s^. Die ctnDere er*ic(}c(/ 
bil Anno 1695-, Den i. 9}^ai< folc^ey Sörfl/ t)(e jum Drlücn« 
revidirfe Statuta a parte confirmi?e( / au^ tcclc^er 
Confirraation ^uglcic^ ju ersehen / öap bereift 1571. solche 
ro« Der @faDf errichtet trorDcn/ njclcfeeef aucfe noc^ Deudic^cf 
aus Der erfleit ^ausr^ 0prac^c sclbfi er^eücL 0onß 
Diese 0{stDi/ D(e dltefie/ qat fe^öae Privilegia, unD 
Kontf^l. Confirnnationes , öI^ Die Privilegia t>ost ^«rmciV 
suc Goswin Heryke nss. & 1356. üon Arnold ocii 
Victinghoif 1^61. üon Wilhelm von Urgmasen 1^68. oon 
Robin »Ott Licken i;8^. v?9rt Heidenreich von Wincke 
1445-. von joh. Wolthusen uon Flartz, oöer Herfe 1470. 
i'on Kersdorff 1484. von Walter voa Plettenberg ifir. 
rcn H. von Bruggeney gctiantu Hasenkamp 15^8, unb vett 
D. Gotth 15-67, ^ 15-70. unD Die Confirm. von jtbntge Si-
gismundo III. unD Joh. Cafimiro f)^en 12, §ct>r. 1649, «rtl> 
^.) Dm 7. SWarui 165-5» 
(22) 
tcn 3f}m 6fnöH(3ct tfPoninicn/ mit» SSüiUsiU ( u )  ciacn 3u«. 
sst^ ^tertnnc von 3^iti aOnlten. 
nacf) t»ein S'ff/ wcsc^cd taS «SJIcnsc&ffcßc SJftcr fja« 
Ixn fan/ 311 frfi^ ctfolgtf Slbstcrl'cn ^^fsc^ gstrstcnö scDctnct 
D(c SRuf)c tfescr M ©fut) genommen 
|H ^slkn. ®enn obwohl t»em fnnce turcß Die enDltcD onge« 
«ommenc Administration Ceö iDutCtI. ^et^og« FERDI-
\ NANDI, in tec 3eit tct SCfiintcrjstbtföfeit Dcö jungen (JJrin« 
^cngFRlDERlCl WILHELMI, t)ättc sönnen geMf« 
fen wctcen; @0 fiele tocf) so 'gesct)tvtn6c Cer in cfc jicsln^-ig 
3a&re geivötcte ^cteg in SlorCcn Dawuf ein/ fcflg soU^et 
ni<6t aficin Dessen becetti fWt'fle Vorsorge unterbrochen/unD 
lite 5lt)n>escnfee(t Dc^ gürsienö en&fic^ nac® fiel gezogen/ sonCern 
mtcti Bern ganzen fante .monc^e t>etnibtf [unD ^artc 
jugesc^tcfet. 
begonnte jtvat Me ®o^(fslrf^ö»©onttc auö Den trü« 
ben 
( u )  3 ( u ^  S Q j i n b a u  r e c f e m f  s e i n e  S S a u e t s p r o c ^ e  e f c e t  S t a t u t a  » o r t  
A n n o  1 5 1 0 .  ^ c t / r o e l c f e c  b e n i t  « O e r ^ o g  F R I E D E R I C U S  
»er ficf)/ unt> WILHELMO beit 10, §ebruarii 1^94^ 
confirmifef/ sotiftcn (i seine ^aupifä^litfce Privilegia 
bereits »en ^eetmei(?et Plettenberg, Brüggeney _un& 
Kettler erhalten. 
(23) 
ten SBcIcfcn tvicßcntm Verbot: ju (tagten/ ca 1709. tec UüU 
s c c i t d c  ^ c t ( j c g  F R I D E R I C U S  W I L H E L M U S  6 s l ä  
Snnt» ui(t seiner ®cgcnn5attt) crfccuete/ ClcSxcgicrungslnttnte/ 
111»DucfleinenglsicflicOcn unt>lüctscu Stnfang (v) Derselbe« 
ten Untcctt)slncij Die gröfle Hoffnung mslclte; !Oie(Ieic[;t 
ökr bat tslö <Sc6tcfsaf)( Dem SanDe DaS p(6()ltc6e iino slflju» 
friifijeitige absterben Dieses ^)cr^ogg DaDurcö nur um Desto 
empttiiDti<licr mact)en sv>oHen. UnD so öcit Do#' ^er^ängniß 
tiefen Jpcrtjogtböniern mit gespietet/Daß e^ offterö greuDcnö« 
©onnen aiifgetjen laflen/ aber selbige gar gesc^tciuD mit, trst; 
teu linglCicf6>2SoWen.n)ieDer fiberjogcn. 
®it sjaben inDeHen lUirsac^e Der S!Imä(6t{gen ^anö 
Deö obersten ^se&errscber^ inniglirt) ju Dancfen/ Dcifi ®r so 
tielc llnglücfe« gstllc Dennocö immer jum Cniten gefeiicfet. 
UnD eä ist bet) oflen so betben ® ieDfrn^ärti(i?eitfn »or ein be< 
sonDec ®Siiff ju rertincn/ Dal5 i)Ullgion> unD 3vicl)teiv©tü&(e/ 
(lufcecbt, fte&en geblieben / unD ein jeDec in seinem ^«usc 
fic|)cr tt!oi;ncn sönnen. / 
3te 
( v )  3 } ? d n  t m i c r s c ^ i c & e n c  S c r o i b n u f l g e n  j u t  S l u f i t t i ^ i n t  
£a tieg vsn 3^ni/ tscrunfct unter onCiern ni(t g(^5ref/ bi« 
eoii fciei'em ^etlcg Oen 20, 171 o. eonfirrairte £i<b«i»ft^e 
SC3<i(#0fCiiuRä. 
(24) 
3cö wisl nicCit / tvic Cif Durrt) Mc ©tsc^je 
tifrortiKtc SKegterung 311 «Jt^ctltung Kö gfitictncn 
^cften^ l^on gest j« Seit (it^ bfsonl'frö sorgf^sltlg crjefget/ 
t»fi( solt^cö JH (iingc fnsfcn trßtrc/ scn^crn fnf;« nur 
ju ®cnuitfit/ ttsld tinserc jc^fgc (?rfsluc&tc SiUgffrung vor 
groben Dctten ertvkscn/ Ute so sl«öncf)itifUD sint/ faß iie 
tei; tft S^slcgwclt uiiDcrgcgIirt; tlcibfn tvcttfn. 
^ Untcc 3fitcn 0(tjii§ ttn& slitcß tiescö 
9tsltf)< JJslui; 6urv1) ten ©eegen 5(ö ^fiiiitielö öufgcfiitjret/ 
unc» glßtflicß jit ©tonse gcbractif tt'orDeii. CtfotPertc ötc 
S'iotbwfnDtgfclt bissen ^au 311 einer solchen 3eit bctju« 
iicl)uicn / ta Ne Unistöntc teöfanl'cö immer De^etl(f(^c6ct 
311 wetcen scßicnen/ unö welrtjc gar fcicl)te Cie gröften ^tn» 
Cernifie in SEejj fegen tonnen; so gereichet tS um somefer 
Der öieitgen 55tirgersc|islfrt jum 5?obc nnc 9^u6m/ cnß sie 
(tc6 Durcö nicßtö abscfcrecfen [offen/ ein soteO jur ^3ef5rfc« 
ning cer @erec6tigfeit/ unt> ^nncbabung Oer Oesede un« 
tetnommcnee ®ercf aufzuführen. (Jö ist antem/ taß eö 
terselbcn/ junial)! 311 einer Sdts 6sl (tcf) He 'Sötten ol)ne< 
Dem genug gcbäuffet/ saner unD sc^tter ongefommen/ aber 
beste mebc cSfcre niu|j tiefet CBercf Derselben 3utrrgc brin« 
gen/ nnD Die 5)^ac^fommen tveiDen (6 no4) alS dut ^robe 
cinesj patriotischen S^jferö anjufsi^ren ^aben. 
©etviö/ 
(25) 
/ ficttfn utcle bei) tiefem ®ercfe fcIcCien (Jifcc 
tesonccc^ erwiesen. .5"' 
weifet 9\slt& einmiif^ig uiit unennstfeten gleiß «ö ju 
fceför&ecn fic5 ättssecf? önflefegcn fcyij (alsni. nic&t tct 
^ei'C @C0lt5sll*^ ntc&t nur ftcö wislig 
litiöen lassen / eine getreue auffielt 6ei} tcm ®au über ficO 
ju nehmen/soniictnsliKsj gmi^bescnternSfeijf/ Sreue «n^ 
©orgfatt tstfce^ crn)icseii. UaS&sl&en nic^t SOlitt'®!!?'' 
Dec &eaS){stt&ö/ Der Siu*3fci^slffMni5 ©eseöen-
etslnfce^,un& nie&i: m ßcsmiDcn/ redete 
du S(nse^«li($eö öuö eigenen imt» freien ?5en?og jum 
SSslu feepgetragen. 
®OZ-S (islt nun ju oslen tiefen löblichen ^yfer/ 
(Scrgfsllt/imt Slrbeit / feinen ©eegenuntSeteofien berste« 
l)en/ tag ter ?3slu glflcflic^ toodDrdcfet »orten; also bislig 
feprennjir tiefen Sag/ tn wir 
unter tem ©fegen De« -Oimmelö jimi erstenmofei betreten, 
SJSie fan ober tiefe Jeper feerrlici&er fepn/ (i(ö wenn ttir 
tem tJöf fbfcfcen (Seegen iiBt g(üef[ic(Kt 9ludfö6rBng 
ei« inntgetf 5)ancE»Opfer bringen/ tvefe^eö beo tiefen 
eintritt tie setiultige ^flic^t juerft »on un^ er^ieifcOet ? 
SD ©o($ 
(26) 
IDoc^ Mcsc« ist tcrcftö fcon Dflll CCffffl PClCßfC ; 
Dieses ganöcö üovflctragcn unö iibgcftdttet wotoen; iDu» 
fecro <f6 an Cie fernere ©c^uleigfeit / n>clc|c Un5 
ia3o&Im* 5Jslt& iinD öct BrirgecfiJ)afFt «njcgo 
oblieget/ Dencfe/ Die Da tst/^|)rO ^JTCCU: Dfll 
^o({)füobl0e&ol)ciifii J^ercen Obec^ unD 
ÖiCCUllQ^ '' n/ fiic Ctgebenßeit unö tE6rs 
fürest üorjutegcn/ mit rodcSer dieselben etfennen/Deß Sie 
l>urct) 3t)tc ©egcntvartf) Wesen Sag ^ertlic^er ju inneren so 
geneigt sci;u ttoden. 2Bte Denn niijt weniger t)ftst 
ft}ol)(öfbobrnen J^emi Obec^^siuptmann 
f>OH DfC ^CCfC dieselben Den gehorsamsten ®ancf 
Abstatten / Daß ®r Durrt) seine giitige ©egcmvart ein aber« 
nislbligeö SfSercfmafel seiner bcfianDigen ©eroogen^eit gegen 
Q, (S. tinö ia5o&Itt?ciseii unD einer 206s. 
23l'll'0ffsö&(lffs ju erfennen gegeben / unD enDlicO (tc^ 
sluc5 Den übrtgen ^DfOgCnCi^tCn UHD nsl(t> 
0fslnDe^ ©eböbc ^ocfjoeeijcteflen gdime-
f(fnt>Cn/ *50^ Dfe 26re 3&rec ©egentrartö vcrbunDen 
ijsliten/ unD DstDcr ergebend Dancfen. 
Unrecht 
(37) 
Untfc^t at>et cö scpn/ wann b(\) dn« so so­
lennen ©tlfflcn^cit öfcergc^cn softe/ auc^ ftcncn feiemft ;it 
Döucfcn/ wtlclic (i(6 so(rt;eu "Sciu so euscigst angelegen seon 
Iiiisen/ nno ßslfö roaö ju einem glücflicfeen anfange Cef« 
selben/ uns ©eföcDecung teö ganzen '2Bercf^ gereichet/ preis!» 
wtirPig teijgetrslgen. llnb so niöfsen ©ie onc^ Dem gegen« 
wältigen ^ecfii ̂ Qih'öicectot: ^amtcfc ( 
Den üerbnnticftcn SaneE ofeflattcn/ Daß ffr Der ©taCt Cie ®e» 
»ogenl;eit nnt> Siebe erjeiget/ nnb jn Slnfegung tiefet @e» 
bduDe^/ nnti Deffelben orCentltcßen unö jierlit^en Slufbaneö/ 
mit Snatö unc 2t;at an Die ^anö gegangen. 
®ai5 jeCesaifit unb soncerö getfian/wolle Bet M: 
mächtige ^e^ercscfeer 36nen unb Cen 3[)tigen mit iiCisiten 
unt) ^iuimlise^en @üt6etn imö ©egen reieljlic^ Detgelten/ 
Dieses neuecbaufe 9?atl)^ ^aus? «ter in feinen 
aflmäctsttgetKSc^u^ neljmen/unD »ot aöeUnglticf^'Säffe gnä: 
biglicl) beschirmen/ entließ) UtfiQtt ©tslDt tlllö QsllllS-CII 
Sobiicfjeil ^nicgcffd&stfft, beßantige 9lut)e/ Stieben/ 
unb 25acj;Stl;um angebci;{;en lafi'en/ unb s«!>(jcfie mit 
S) « ten 
(28) 
KU ffiortm/ wc(c6f ü&cr fcff SiMC 
JUKI Slnöencfeti Deö 3st6reör tn wes« ̂ sauvou 
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